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¹º,¹º,¹ »½¼a¾z¿ÀKÁÂ¼ ÀKÃÄaÅÀ^Æ¼ÈÇ ¼ÊÉKË.¿&ÌÍÀ¿&ÁVÀ ºPººPºPºFººPºPººPº Î
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Measurement Fit |Omeas- Ofit|/sî meas
0 1 2 3
0 1 2 3
Da had(mZ)Da (5) 0.02758 ± 0.00035 0.02768
mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1875

















0.1465 ± 0.0032 0.1481
Rb 0.21629 ± 0.00066 0.21586
Rc 0.1721 ± 0.0030 0.1722
Añ fbò









0.923 ±ð  0.020 0.935
Ac 0.670 ± 0.027 0.668
Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1481
sin2q effq
lept(Qfbò ) 0.2324 ± 0.0012 0.2314
mW [GeV] 80.398 ±
ð
 0.025 80.374
G W [GeV]G 2.140 ± 0.060 2.091
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Ïº,¹º,¹ »½¼a¾(ñ^¾zÇ ¼ ÀK¼zÙDåÁÛÅËÅÌÙ ºPººPºFººPºPººPºPºFººPºPººPºáÏâ
Ïº,¹º,Ï »½¼a¾(ñ^¾zÇ ¼ ÀK¼zÙ¿&Ì{Ë.Ñ åÁÂÅËÅÌÙýºPºFººPºPººPºPºFººPºPººPºáÏÏ
Ïº,¹º,Ý »½¼_^2¼a`M¿&ËÁÂÅÌﬀºPºFººPºPºPººPºFººPºPººPºPºFººPºPººPºáÏ&ã
è2§¨è ©ª<­îª{²´ª°ûI²´ª°é¶bdc §§§§§§§§§§§§§§§§§§§ è]e
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­y®#º¼½¨ÙÚ+º¹ ºÛÜ³'´¹º»¼Sº¹ ×¯@º 
¤¤¨y¤¤y¤ª¶Õ
« Õ Ø
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 / ndf 2c)
 13.71 / 79
      m
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   s
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 ¶%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MC + Efficiency (L1MET>25)
W transverse mass
GeV·
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ÎﬁÏÐﬁÑAÒ Ó






ØÙgèØmêØ âﬂìíåﬂÚ:î ÚCÛ5FÖ	 äÚ:Þ

ØÙ5èØmàﬂÝtùüýÛ_Úwîtï
ùâﬂÝròõÚwÙ	àﬂùÞﬂÞDöÚ:Ú:Ù	Ø6*ﬂØÞÛ àDöÚ:ìwòõÚwÞﬂìíåDöÚr¶wÖ	7HùâÝ âﬂÞKÙÚ:âﬂü÷òﬃàﬂÚ8ﬃ9,jÚﬁ ä]Ú:ÞKÞﬂùü÷Ýtî
ÚøÛHùâÝ	òõØ Ùtü

âﬂò÷ØwÛüõùÞ:ùÞﬂàDöÚwÝ öÚ:ÚoàﬂÚ ò÷ôõÚ); ìwØì:üýÛöÚoàﬂâ=<?>A@CBDBFEG>áä]Ú:ÞûÝtùâêÚ:î
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ùâﬂÝëöÚøÛ_âﬂàüõÚwÝ òõô÷ü  ùÝ]Û_ØÞﬂìwÚ´àﬂÚ´ò÷Ø/ÛùHù òõùê üõÚ/ÙtâﬂÝ ò÷Ú:ÙxﬂØÝtØ  öÚøÛ_ÝüõÙØwÛ_ü÷ùÞﬂÙKàﬂÚwÙ
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cut on L1-MET (GeV)
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Mean    76.45
RMS     25.98
(1) like-sign, EM tight
(2) like-sign, EM loose
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Mean    65.22
RMS     29.22
loose - tight
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Mean    55.19
RMS     42.31
[loose - k*tight] / [inverted HMX] (Normalized)
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Z pT [in Z peak]
MC(Zee)
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>15 GeV [in Z peak]­
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 of jet 1 [in Z peak]
T¨












































 of jet 2 [in Z peak]
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 of jet 2 [in Z peak]
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(EM1, EM2) [in Z peak]÷jøDù


























(jet1, jet2) [in Z peak]÷jøDù
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Invariant Mass of the 2 Leading Mu
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5 TEfficiency data/MC vs jet P Fit with a constant [a]
Fit with a linear function [a+b*pT] 
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Z of Primary Vertice (cm)e
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jets, Mass (J1,J2) (GeV)ü
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neutralino mass = 0 GeVD
































neutralino mass = 90 GeVD

































































































































)F-1Tight+Loose - 2 or 3 jets (992 pb
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